






Art Management policies for historical exhibitions of the Victoria and Albert Museum
― A series of studies on the National Museum of Art and Design, UK Part 1
要約





















































　　例）National Trust, English Heritageなど。
・　装飾芸術を扱う英国の教育研究機関・学会。
　　例）Furniture History Society, Georgian Society, Victorian Societyなど。
・　装飾芸術品のデザイン・生産・新品流通・中古流通に関わる英国の組織。
　　例）British Furniture Manufacturers' Association, Antique Dealers' Associationなど。
・　装飾芸術を管轄する英国の政府機関および政府系組織。
　　例）Department of Culture, Media & Sport, Design Council, Crafts Councilなど。
・　装飾芸術を取り上げる英国のメディア。





















































































館」（Museum of Childhood at Bethnal Green）と「演劇博物館：国立舞台芸術博物館」







上で、「［英国には］わが国の工芸に対応する用語としては、decorative arts, practical arts, 































学校（The School of Design）は、1852年に製品博物館（Museum of Manufactures）と









　つい最近まで V&A Museumは「世界最大の装飾芸術博物館」（The World's Largest 
Decorative Art Museum）と謳われてきた。しかし今日では自らを「世界で最も偉大な芸
術とデザインの博物館」（The World's Greatest Museum of Art and Design）と呼んでい















































検証する。次に V&A Museumの過去約 150年間の企画展覧会を地域別・分野別に分類
して集計した結果を考察して得られた、企画展覧会の全般的な傾向と特徴的事項を記述す





































































































































Ⓒ V&A IMAGES/VICTORIA AND 
ALBERT MUSEUM
図 2：定礎式プレート 1899年 5月 17
日（新井竜治撮影 2005. 9. 6）
Ⓒ V&A IMAGES/VICTORIA AND 
ALBERT MUSEUM
図 3：開館式プレート 1909年 6月 26
日（新井竜治撮影 2005. 9. 6）




























































　また『V&A戦略計画書 2005年 -2010年』（V&A Plan: 2005）においては、「クリエー
ティヴ・デザイン」の項を設けている。ここでは V&Aの 2005年から 2010年までの具
体的な目標の 1つを、「個人および経済における創造性を促進させ、支持し、発展させる
こと」としている。製造業者や消費者に良いデザインを推奨する働きは、V&A Museum


























2003年 10月 Design UK Symposium: V&A Enterprisesプレゼンテーション、2004年




The Best of British Design：コンラン卿、ジェームズ・ダイソン氏、喜多俊之氏のパネル
ディスカッション、2005年 11月 Design UK Forum：トム・ディクソン氏、トーマス・











































ド名である。V&A Museumや V&A Enterpriseなどすべてを含む概念の場合に用いる。
DCMS
文化・メディア・スポーツ省を指す。正式名称は Department of Culture, Media and 
Sportである。V&Aなどの国立博物館を管轄する英国政府の省である。
RIBA
英国王立建築家協会のこと。正式名称は Royal Institute of British Architectsである。
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芸術・デザイン・アーカイヴのこと。正式名称は The Archive of Art and Designであ
る。
将来計画


































・BURTON, Anthony: 1999 Vision and Accident: The Story of the Victoria and Albert 
Museum.  London: V&A Publications.
・CARR, Heather V&A: 2005 The V&A Logo Time Line, Personal Document, London: 
V&A Enterprises Ltd.
・V&A Collections: 2003 Collections Management Policy.  London: Victoria and Albert 
Museum.
・V&A Collections: 2004 V&A Collecting Plan Including Acquisition & Disposal Policy. 
London: Victoria and Albert Museum.







（2）　Vision & Accidentの頭文字をとると V&Aとなる。これは一種の洒落であり、
Victoria and Albert Museumすなわち V&A Museumは、その設置と発展の過程におい
て、深遠で明確なヴィジョンを持っていたが、様々なアクシデントに見舞われた。そし
て幾多の困難を克服して、今日まで発展してきたということを表す隠喩でもある。
（3）　2003年 10月 10日、駐日英国大使館（東京）におけるカンファレンスにおいて、
V&A Enterprisesライセンス部長（当時）ヘザー・カー女史のスピーチより。
（4）　ヴィクトリア女王の在位は 1831年から 1901年であった。世界各地を植民地化し一
大植民地帝国を築き上げ、インド女帝に即位し、「君臨すれども統治せず」によって議
会制民主主義を貫いた。彼女の寵愛するベンジャミン・ディズレーリ、そして、良き夫
であるアルバート殿下の助言によって大英帝国を繁栄させた。
（5）　クリスタルパレスは水晶宮とも訳される。
（6）　アルバート殿下（1819-61）は 1861年に亡くなっている。1851年のロンドン万国
博覧会、1852年の製品博物館（1853年に装飾的芸術博物館と改称）の創設、1857年
のサウス・ケンジントン博物館への移転という V&A Museumの創設期における、アル
バート殿下の数々の労をねぎらうために、ヴィクトリア女王は夫アルバート殿下の名を
自らの名と連ねたと言われている。
